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ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ از ﻧﻴﺎز
ﺑﺸﺮي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ داروﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ درﻣﺎن درد و 
ﻮﺗﻴﻚ و ﻛﻛﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ داروﻫﺎي ﻧﺎراﺳﺖ اﻟﺘﻬﺎب 
از اﻳﻦ رو اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع . ﻏﻴﺮ ﻧﺎرﻛﻮﺗﻴﻚ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖﺗﻮﺟﻪﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد 
 (L iitrofenruot ailednuG.) ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤـﻲ ﻛﻨﮕﺮﮔﻴﺎه 
 ﺳﺎﻟﻪ، ﻣﻘـﺎوم ﻛﻨﮕﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪ .  اﺳﺖ eaecaretsAاز ﺧﺎﻧﻮاده 
. ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻛﺮك و ﺑﺎ ﺗﻴﻎ ﻫﺎي ﻓﺮاوان اﺳـﺖ  و ﺷﻴﺮاﺑﻪ دار 
واﺟـﺪ  ، ﺿﺨﻴﻢ و ﻣﺘﻨﺎوب،ﺮگ ﻫﺎي ﭘﻬﻦاﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي ﺑ 
ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺷﺎﻧﻪ اي ﻋﻤﻴﻖ، داراي دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺧﺎر 
ﻨـﺸﻌﺐ ﺑـﺎ ه و ﻳـﺎ ﻣ ، ﺳـﺎد ﺳﺎﻗﻪ در اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه ﺿـﺨﻴﻢ  .اﺳﺖ
 ارﻏـﻮاﻧﻲ، ﺻﻮرﺗﻲ، ﺳـﻔﻴﺪ و ﮔﻞ ﻫﺎ . ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ اﺳﺖ 
  ﺮاﻛﻢـ ﻣﺘﻣﺠﺘﻤﻊ در ﮔﻞ آذﻳﻦ ﻛﭙﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي
  
ﻣﻮﺳـﻢ ﮔـﻞ دﻫـﻲ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه . ﺑﺎ رأس ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏـﻲ اﺳـﺖ 
اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﻣﺎه اﺳﺖ و اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وﺳـﻴﻌﻲ 
دارد ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻏـﺮب، ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب، ﺟﻨـﻮب و 
ﻣـﺼﺮف اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﺑـﻪ  (1)ن ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻳـﺮا 
ﺑﺎﺳـﺘﺎن ﻳﻌﻨـﻲ ﺑـﻴﺶ از دو اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ دوران 
  (. 2)ﭘﻴﺶ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻫﺰار ﺳﺎل 
در ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﻲ ﺑ ـﺮاي ﺳـﺎﻗﻪ اﻳـﻦ ﮔﻴ ـﺎه ﺧـﻮاص 
. ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﻲ ﺑـﺮاي ﻛﺒـﺪ و ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﺧـﻮن ذﻛـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
   ﻓﺮﻧﮕـ ــﻲ ﻫﻤﭽﻨـ ــﻴﻦ ﺧـ ــﻮاص ﻛﻨﮕـ ــﺮ را ﺷـ ــﺒﻴﻪ ﻛﻨﮕـ ــﺮ 
ﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي  ذﻛـﺮ ﻧﻤـﻮده و ﻣsumylocs aranyS
ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﻫـﺎي ﺧـﻮن ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص ﻛﻠـﺴﺘﺮول ﻣﻔﻴـﺪ 
در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ از داﻧﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه  .اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ( ﭘﻴﺴﻲ)ogilitiV ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳـﻨﺘﻲ ﺑـﺮاي ﺗﺨﻔﻴـﻒ درد و اﻟﺘﻬـﺎب ﺑـﻪ ﻛـﺎر ( L iitrofenruot ailednuG.)ﮔﻴﺎه ﻛﻨﮕﺮ  :ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ و 
   . اﻧﺠﺎم ﺷﺪدردي و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ. ﻣﻲ رود
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان دوز . ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ا IRMN ﻧﺮ ﻧﮋاد  ﻛﻮﭼﻚ  ﻣﻮش ﺗﺠﺮﺑﻲ از  ﭘﮋوﻫﺶدر اﻳﻦ  : ﺑﺮرﺳﻲ روش
 ﻋﺼﺎره در دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫـﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ ،()05DL  ﺗﺎم ﮔﻴﺎه ﻛﻨﮕﺮ ﺪه ﻋﺼﺎره ﻛﺸﻨ
 داده ﻫﺎ ﺑـﻪ .اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﮔﺰﻳﻠﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  دردي و ﺿﺪ  ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ اﺛﺮ ﺿﺪ 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و ﺗﻮﻛﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن  . ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺣﻴﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 6/82، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ   ﻋﺼﺎره در 05DLﻣﻴﺰان  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺛﺮات ﻣـﺸﺨﺺ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  2/4 و 1/2 ،0/6 ،0/3 داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﺎم ﮔﻴﺎه ﻛﻨﮕﺮ در دوزﻫﺎي 
  (.<P0/10 ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 2/4gk/g   در دوزﺛﻴﺮﺎﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد دردي و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ در ﺿﺪ
ﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑ و اﻟﺘﻬﺎب اﺳﺖ و ﻣﻳﻚ داروي ﺿﺪ درد ﻋﺼﺎره ﻛﻨﮕﺮ : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
   .داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  .IRMNﻛﻨﮕﺮ، ﺿﺪ دردي، ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، ﻣﻮش ﻧﺮ ﻧﮋاد ﻋﺼﺎره  : ﻛﻠﻴﺪيه ﻫﺎيواژ
   و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻋﺮﻳﺎن    اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻛﻨﮕﺮ  دردي و ﺿﺪ اﺛﺮ ﺿﺪ
9 
(. 3) ﺣ ــﺎل آﻧﻜ ــﻪ ﺑ ــﺮگ ﻫ ــﺎي ﺗ ــﺎزه آن ادرارآور اﺳــﺖ 
 از ﺳـﺎﻗﻪ آن  درﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﻨﺘﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 درد ﻣﻌـﺪه، ﺑﺮوﻧـﺸﻴﺖ، ﺳـﻨﮓ ﻛﻠﻴـﻪ، ﺑﺮاي درﻣﺎن اﺳﻬﺎل، 
(. 4) و اﻟﺘﻬﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷـﻮد ( spmuM)آﻣﺎس ﮔﺮدن 
در اردن ﻧﻴﺰ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ از ﮔﻴﺎه ﻛﻨﮕﺮ ﺑﺮاي درﻣﺎن دﻳﺎﺑﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ در (. 6،5) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺑــﺎره اﺛــﺮات ﻣﺤــﺎﻓﻈﺘﻲ  اﻳــﺮان ﻧﻈﺮﻳــﻪ ﻃــﺐ ﺳــﻨﺘﻲ در 
ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﺮ در درﻣـﺎن ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ و اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ ﻛﻨﮕ ـ
در ﭘـﮋوﻫﺶ دﻳﮕـﺮي در (. 7) ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻳﻴـﺪ ﺎﻛﺒﺪي را ﺗ 
ﻫـﺎي   ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻗﺴﻤﺖ ه اﺳﺖ، ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 
ﻫﻮاﻳﻲ و داﻧﻪ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﺧﺎﺻـﻴﺖ آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗﺎﺑـﻞ 
آﻧﻬـﺎ ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ . ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول دارد 
ﻣﺤﺘﻮي ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻠﻴﻚ داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ 
ﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ داﻧﻪ از ﺳﺎﻳﺮ آن ا 
ﺘﺮﻳـﺎل اﻳـﻦ ﺧﺎﺻـﻴﺖ آﻧﺘـﻲ ﺑﺎﻛ (. 8) ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
 ﻳﻜــﻲ در اردن ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ ،ﮔﻴ ــﺎه در دو ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻣﺠ ــﺰا 
 و Gﺑ ــﺎﻛﺘﺮي ﮔﻮﻧ ــﻪ ﺳ ــﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﭘﻨ ــﻲ ﺳ ــﻴﻠﻴﻦ 
ن ﻧـﺴﺒﺖ و دﻳﮕﺮي در اﻳﺮا ( 9)ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت ( 01) ﭘﻴﻠﻮريﻛﺘﺮﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻠﻴﻜﻮﺑـﺎ 
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي ﺧﻄﺮﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎه ﻛﻨﮕﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﺎﺗ. رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
 ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣـﻮﺛﺮ در ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ 
آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول و آﭘﻮﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎ ﺑـﻪ 
  (. 3)اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﺿﺪدردي ﻛﻨﮕﺮ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻫﺪف ﻪ و در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رﻓﺘ
ﮔﻴﺎه ﺑﺮ درﻣﺎن درد و اﻳﻦ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ 
  .اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﻛــﻪ در آزﻣﺎﻳــﺸﮕﺎه   ﺗﺠﺮﺑــﻲدر اﻳــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﻓﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺗﻬـﺮان اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ، 
 02-52 ﺑـﺎ وزن IRMNﻧـﺮ ﻧـﮋاد ﻛﻮﭼـﻚ از ﻣﻮش ﻫـﺎي 
ﺘﺎﻧﺪارد ازﻧﻈﺮ ﻧـﻮر، دﻣـﺎ ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳ 
 ﻫﺎ ﻣﻮش. ﻏﺬا ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﻪ آب و 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﮔـﺮوه 
 8 زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ زﻳـﺮ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻣﻞ 6ﺧﻮد داراي 
 ﺗـﺎﻳﻲ ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 01  ﻫﺎي ﮔﺮوه ازﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻣﻮش ﺑﻮد 
ﺼﺎره ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﻋ ـﻛﻪ دوزﺷﺪ دوز ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده 
   درﻳﺎﻓـﺖ  ﺑـﻪ ﺻـﻮرت داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲﺗـﺎم ﮔﻴـﺎه ﻛﻨﮕـﺮ را
ﭘـﺲ از ﺗﻌﻴـﻴﻦ دوز ﻛـﺸﻨﺪه، دوزﻫـﺎي ﻣـﻮرد . ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
  .اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
 زﻳـﺮ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ  : زﻳـﺮ ﮔـﺮوه ﺑـﻮد6ﻞ ــــ ﺷﺎﻣ:ﮔـﺮوه درد
 زﻳـﺮ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ،ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ را درﻳﺎﻓـﺖ  ﻧﻤـﻮد 
  و(11) ﻧـﺪ ﻛﺮد درﻳﺎﻓـﺖ 01  gk/gmﻣﺜﺒـﺖ ﻣـﻮرﻓﻴﻦ ﺑـﺎ دوز 
ام ﻋـﺼﺎره ﮔﻴـﺎه را ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درد ﻫﺮ ﻛـﺪ 
 ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن 2/4 و 1/2، 0/6، 0 /3در دوزﻫﺎي 
  . ﻧﻤﻮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲﺣﻴﻮان 
  زﻳـﺮ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ : زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺑـﻮد 6 ﺷﺎﻣﻞ :ﮔﺮوه اﻟﺘﻬﺎب 
رﻳﺎﻓـﺖ دﺑﻪ روش داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻮل ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ را ـــﻣﺤﻠ
ﺑــﺎ  زﻳــﺮ ﮔــﺮوه ﻛﻨﺘــﺮل ﻣﺜﺒــﺖ دﮔﺰاﻣﺘــﺎزون ،ﻮدـــــﻧﻤ
  درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﺮد ﺑـﻪ روش داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ  51  gk/gmدوز
 ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﺘﻬـﺎب ﻛـﻪ ﻋـﺼﺎره  و (11)
 ﮔـ ــﺮم ﺑـ ــﺮ 2/4 و 1/2، 0/6، 0/3 يﮔﻴـ ــﺎه را در دوزﻫـ ــﺎ 
 درﻳﺎﻓـﺖ  ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺣﻴﻮان 
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  
  ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي
ﻘﻴـﻖ از ﺳـﺮ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻛﺎﻣـﻞ ﮔﻴـﺎه اﻳـﻦ ﺗﺤ در
ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه از ﻣﻨﻄﻘـﻪ )ﻛﻨﮕﺮ در زﻣﺎن ﮔـﻞ ﻛﺎﻣـﻞ 
ﮔﻴـﺎه ﻛﻨﮕـﺮ در ﻫﺮﺑـﺎرﻳﻮم ﺑﺨـﺶ . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ( ﺗﻬـﺮان
ﻓﺎرﻣﺎﮔﻨﻮزي داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﺎﺗﻬﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻮرد ﺗ 
ﻮم  در ﻫﺮﺑــﺎرﻳEHT-1276 آن ﻧﻴــﺰ ﺑــﺎ ﺷــﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳــﻪ
ﭘﺲ از ﺣـﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﺧﻠـﻮص، ﺳـﺮ . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ 
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎه در ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد، دور از ﻧـﻮر 
ﺧﻮرﺷﻴﺪ، رﻃﻮﺑﺖ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
در ﺳﺎﻳﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﺳﻴﺎب اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﺎم ﮔﻴـﺎه .  درآورده ﺷﺪ رﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮد 
اﻳـﻦ روش . ﺖﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓ روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣ 
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ﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﮔﻴـﺮي اﺳـﺖ و درآن از  از راﻳﺞ 
 001ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻫـﺮ . ﺷﻮد ﺣﺮارت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ 
ﮔﺮم از ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷـﺪه ﮔﻴـﺎه در زﻣـﺎن ﮔـﻞ 
 درﺟـﻪ در 08اﺗـﺎﻧﻮل  059 ccﻛﺎﻣـﻞ را ﭘـﻮدر ﻛـﺮده و ﺑـﺎ 
ر ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ﺳﺎﻋﺖ آن را ﻛﻨﺎ 42ﭘﺮﻛﻮﻻﺗﻮر ﺧﻴﺲ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ 
 درﺟـﻪ 04 ﺗﺎ 03و ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺎره را ﺻﺎف ﻛﺮده و در دﻣﺎي 
ﻋـﺼﺎره ﺧـﺸﻚ در ﻧﺮﻣـﺎل . ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺧـﺸﻚ ﻧﻤـﻮدﻳﻢ
ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺣﻞ و در دوزﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺗﺰرﻳـﻖ 
  .(21) ﺷﺪ
ﺑﺮرﺳــﻲ ﻓﻴﺘﻮﺷ ــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻘ ــﺪﻣﺎﺗﻲ ﻋ ــﺼﺎره ﺗﻮﺗ ــﺎل 
ﻫـﺎي ﻛﻴﻔـﻲ ﺑـﺮاي ﺟـﺴﺘﺠﻮي  ﻛﻨﮕﺮ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﺴﺖ 
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ و اﺳﺘﺮول ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪي، 
  .(31 )و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  (05DL)روش ﺗﻌﻴﻴﻦ دوز ﻛﺸﻨﺪه 
 دوز ﻛﺸﻨﺪه دوزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ از ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
 42ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﻣـﻮش ﻫـﺎ ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ دوز . ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد 
در ﮔـﺮوه ﺑﻨـﺪي ﻛﺸﻨﺪه ﻣﻮش ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده و دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﻋـﺼﺎره ﺑـﻪ 
 ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﺎ از .ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ 
و  آن ﻫﻴﭻ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪ آﻏﺎز ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ دوز ﻛﻪ در 
ﺗﺎ دوزي ﻛﻪ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ آن ﻫﻤـﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻛـﺸﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﺗـﺼﺎﻋﺪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ دوزﻫـﺎي ﻣﺘـﻮاﻟﻲ ﺑـﺎ راﺑﻄـﻪ  .اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ 
 زﻧـﺪه و ﺑﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣـﻮش ﻫـﺎي . ﻳﺎﻓﺘﻨﺪﺪﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻨ
 دوز ﻛـﺸﻨﺪه ، ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از ﺗﺰرﻳـﻖ 42ﻣﺮده ﻫﺮ ﮔـﺮوه 
 دﻫـﻢ -ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ دوز ﻛﺸﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﻳـﻚ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
ﺟﻬـﺖ  دوز ﻛﺸﻨﺪه ﻣﻌﻴﺎري ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ دوزﻫـﺎي ﺗﻴﻤـﺎر 
  .(41 )اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
ﻮان ﺑـﺮاي اﻧﻄﺒـﺎق ﺑـﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ﺗـﺴﺖ اﺑﺘـﺪا ﺣﻴ ـ
 دﻗﻴﻘﻪ در زﻳـﺮ ﻗﻴـﻒ ﺷﻴـﺸﻪ اي 51ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺪام ﮔـﺮوه 
 ﻋﺼﺎره ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ و ﻳـﺎ ﻫﺎيدوزﻳﻜﻲ از ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻮرﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺣﻴﻮان ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪ و 
ﺑـﻪ ﭘﺲ از آن ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل اﺛـﺮ ﺗﻴﻤـﺎر دوﺑـﺎره ﺣﻴـﻮان 
دﺳﺘﮕﺎه ﺗـﺴﺖ .  دﻗﻴﻘﻪ در زﻳﺮ ﻗﻴﻒ ﻗﺮار داده ﺷﺪ 51ﻣﺪت 
ﻗﻴـﻒ . اﺳﺖ 03×03×03درد ﻳﻚ ﺟﻌﺒﻪ ﺷﻴﺸﻪ اي ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
ﺷﻴﺸﻪ اي در ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﺮاي ﻣـﺸﺎﻫﺪه 
 درﺟـﻪ در زﻳـﺮ 54ﺣﺮﻛﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻴﻮان ﻳﻚ آﻳﻨﻪ ﺑﺎ زاوﻳﻪ 
ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ  .آن و روﺑﺮوي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار دارد 
 ﺑـﻪ زﻳـﺮ درﺻـﺪ 2/5  ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ0/20 lmﺮ زﻣـﺎن ﻣـﻮرد ﻧﻈـ
ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻒ ﭘﺎي ﻋﻘﺒـﻲ ﺣﻴـﻮان ﺑـﻪ ﺻـﻮرت زﻳـﺮ ﺟﻠـﺪي 
ﭘﺲ از آن ﻧﻴﺰ ﺣﻴـﻮان ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗـﺴﺖ درد  .ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ 
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺣﻴـﻮان ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار 
ﺟﻮﻳﺪن ﭘـﺎ ﺑـﻪ ﺪت زﻣﺎن ﺗﻜﺎن دادن، ﻟﻴﺴﻴﺪن و ﻳﺎ ﻣ. ﮔﻴﺮد
ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  در( emit gnikciL)ﻋﻨﻮان 
 02-03) ﻋﻨﻮان ﻓﺎز ﺣﺎد و ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ(  دﻗﻴﻘﻪ 0-5)اول 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎز ﻣﺰﻣﻦ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﺛﺎﻧﻴـﻪ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ( دﻗﻴﻘﻪ
ﺣﻴﻮاﻧـﺎت و اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي  داده ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣـﺸﺎﻫﺪه .ﺷﺪﻧﺪ
   .(51) ﻟﻴﺴﻴﺪن ﭘﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ زﻣﺎن
  (amedeo rae decudni-enelyX)ﺗﺴﺖ ﮔﺰﻳﻠﻦ 
ﺶ ﻣﻴـﺰان اﻟﺘﻬـﺎب از اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳـﻨﺠ  در
 ﭘــﺲ از ﺗﺰرﻳ ــﻖ داﺧــﻞ ﺻــﻔﺎﻗﻲ ،آن اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻣ ــﻲ ﺷــﻮد 
دوزﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔـﺮوه ﺑﻨـﺪي 
 دﻗﻴﻘـﻪ 03ﻣﻮش ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣـﺎن 
 ﮔـﺰﻳﻠﻦ ﻛـﻪ ﺑـﻪ 0/30 lmﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل اﺛـﺮ ﺗﻴﻤـﺎر، ﻣﻘـﺪار 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده اﻟﺘﻬﺎب آور ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ 
ﭘﺲ  .ﻟﻪ ﮔﻮش راﺳﺖ ﺣﻴﻮان ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪ ﻗﺪاﻣﻲ و ﺧﻠﻔﻲ ﻻ 
از ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻴﻮان ﻛـﺸﺘﻪ و ﭘـﺲ از آن ﻧﻴـﺰ ﻫـﺮ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي از ﻫـﺮ 7 ﺑﺮش ﻫﺎي  و دو ﮔﻮش ﺣﻴﻮان ﺟﺪا ﺷﺪ 
 اﺧﺘﻼف وزن ﺑﺮش ﻫﺎي . دو ﮔﻮش ﺣﻴﻮان ﺗﻬﻴﻪ و وزن ﮔﺮدﻳﺪ 
ﮔﻮش ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻫﺮ ﺣﻴﻮان ﻣﻴﺰان اﻟﺘﻬﺎب اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه 
ه ﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، داد . در ﮔﻮش را ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ داد 
در اﻳـﻦ . اﺧﺘﻼف وزن و ﺗـﻮزﻳﻦ ﮔـﻮش ﻫـﺎ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺮﭼﻪ اﺧﺘﻼف وزن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان اﻟﺘﻬـﺎب ﻧﻴـﺰ 
  .(61) ﺑﻴﺸﺘﺮاﺳﺖ
ﭘــﺲ از  ﻞ داده ﻫــﺎـــــﺟﻬــﺖ ﺗﺠﺰﻳــﻪ و ﺗﺤﻠﻴ
  ﻮدن داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎده از آزﻣﻮنﻓﺮض ﻧﺮﻣﺎل ﺑ ـــﺎتاﺛﺒ
   و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻋﺮﻳﺎن    اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻛﻨﮕﺮ  دردي و ﺿﺪ اﺛﺮ ﺿﺪ
11 
آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﻮروف اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف، 
اﻧﺠﺎم ( yekuT)و ﺳﭙﺲ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ( AVONA)ﻓﻪ ﻃﺮ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮز اﺳـﺘﻨﺘﺎج <P0/50 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري . ﮔﺮﻓﺖ
  .آﻣﺎري ﻗﺮار داده ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  ﺳـ ــﺮ ﺑـ ــﺮاي ﻋـ ــﺼﺎره ﺗـ ــﺎم 05DL دوز ﻛـ ــﺸﻨﺪه
ﮔﻴﺎه ﻛﻨﮕﺮ در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧـﺮ از ﻧـﮋاد ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ 
 ﺷـﻤﺎره ﻧﻤـﻮدار  ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ 6/82 gk/g، ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ IRMN
  ،0/6gk/g، 0/3gk/g ﻫـ ــﺎي دوز اﺳـ ــﺎس آن و ﺑـ ــﺮ( 1
 در ﮔــﺮوه ﻫــﺎي ﺗﺠﺮﺑــﻲ ﻣــﻮرد 2/4 gk/g و 1/2 gk/g
   .آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ از 
ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺳـﺎﭘﻮﻧﻴﻨﻲ و اﺳـﺘﺮوﻟﻲ را در ﺳﺮﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي 
ﮔﻴﺎه ﻛﻨﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل و 
رد اﺳـﺘﻔﺎده ﻳﻜﺴﺎن ﺳـﺎزي ﻋـﺼﺎره ﺣﺎﺻـﻞ از ﮔﻴـﺎه ﻣـﻮ 













ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان دوز ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺗـﺎم  :1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  .ﮔﻴﺎه ﻛﻨﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺮده و زﻧﺪه
ﺗﻌـﺪاد ﻣـﻮش ﻫـﺎي زﻧـﺪه ﺑـﻪ : spuorG devivruS )gS(
  .اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮش ﻫﺎي زﻧﺪه ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺎ دوز ﺑﻴﺸﺘﺮ
 : (gD) spuorg daeD
(  دﻗﻴﻘـﻪ 0-5)ﺎره ﺗﺎم ﮔﻴﺎه ﻛﻨﮕﺮ ﺑﺮ درد ﺣﺎد ﺛﻴﺮ ﻋﺼ ﺎﺗ
  :در ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
  و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﺗﺎم ﮔﻴـﺎه ﻛﻨﮕـﺮ 
  ﺛﻴﺮ ﺎ ﺗ ــ(ﻧﺮﻣ ــﺎل ﺳ ــﺎﻟﻴﻦ )ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ آﻧﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎ ﮔ ــﺮوه ﺷ ــﺎﻫﺪ 
را (  دﻗﻴﻘﻪ 0–5)د در ﻓﺎز ﺣﺎد ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﻛﺎﻫﺶ در 
 ﻛـﻪ اﺳـﺖﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ ﺣـﺎﻛﻲ از آن . (<P0/50 )داﺸﺎن دﻧـ
ﻣـﻮرﻓﻴﻦ )و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒـﺖ ( ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ) ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ( 01 gk/gm
ﻟﻴـﺴﻴﺪن را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص داده اﻧـﺪ و در ﺧـﺼﻮص 
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣـﺎن ﻟﻴـﺴﻴﺪن ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ 
. ﺑ ــﺪ و ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻣ ــﻲ ﻳﺎ دوز راﺑﻄ ــﻪ ﻣﻌﻜ ــﻮس ﻧ ــﺸﺎن داده 
 ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻟﻴﺴﻴﺪن ﺑﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري 2/4 gk/gو ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ دوز 
  .(2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار) ﺷﺖوﺟﻮد ﻧﺪا
 02-03)ﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺎم ﮔﻴﺎه ﻛﻨﮕـﺮ ﺑـﺮ درد ﻣـﺰﻣﻦ ﺎﺗ
  در ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ( دﻗﻴﻘﻪ
 و ﺻﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﺗﺎم ﮔﻴـﺎه ﻛﻨﮕـﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎ 
  ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ  (ﻧﺮﻣ ــﺎل ﺳ ــﺎﻟﻴﻦ )ﻘﺎﻳ ــﺴﻪ آﻧﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎ ﮔ ــﺮوه ﺷ ــﺎﻫﺪ ﻣ
  
  
 ﺑـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮش ﻫـﺎي ﻣـﺮده











ﺎره ﺗﺎم ﮔﻴﺎه ﻛﻨﮕـﺮ ﺑـﺮ درد ﺛﻴﺮ ﻋﺼ ﺎﺗ :2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
 در ﺗﺴﺖ ( دﻗﻴﻘﻪ 02-03) ﻣﺰﻣﻦ  و ( دﻗﻴﻘﻪ 0–5)ﺣﺎد 
  .ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
  . ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ <P0/10 **  ،<P0/50*













11 01 90.9 62.8 15.7 38.6 2.6 46.5 31.5 66.4


































































  9831وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ / 4، ﺷﻤﺎره 21دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
 02–03) را در ﻛ ــﺎﻫﺶ درد در ﻓ ــﺎز ﻣ ــﺰﻣﻦ ﻣﻌﻨ ــﻲ داري
 اﺳـﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎ ﺣـﺎﻛﻲ از آن . (<P0/50 )دداﻧﺸﺎن ( دﻗﻴﻘﻪ
و ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺜﺒـﺖ ( ﻧﺮﻣـﺎل ﺳـﺎﻟﻴﻦ) ﻛـﻪ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺷـﺎﻫﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣـﺪت ( 01 gk/gmﻣﻮرﻓﻴﻦ )
زﻣــﺎن ﻟﻴــﺴﻴﺪن را ﺑــﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘــﺼﺎص داده اﻧــﺪ و در 
ﺧﺼﻮص ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻟﻴـﺴﻴﺪن ﺑـﺎ 
. ﺑﺪﻌﻜﻮس ﻧﺸﺎن داده و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز راﺑﻄﻪ ﻣ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻟﻴﺴﻴﺪن ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺜﺒـﺖ و 
 اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري  2/4 gk/gﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑـﺎ دوز 
  .(2  ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار )ﺷﺖوﺟﻮد ﻧﺪا
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  ﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺎم ﮔﻴﺎه ﻛﻨﮕﺮ ﺑﺮ اﻟﺘﻬﺎب در ﺗﺴﺖ ﮔﺰﻳﻠﻦﺎﺗ
ﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﺗﺎم ﮔﻴـﺎه ﻛﻨﮕـﺮ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗ 
 را ﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داريﺎ ﺗ (ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ )ﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آ 
   .(<P0/50 )دادر ﻛﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب ﻧﺸﺎن د
  ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷـﺎﻫﺪ اﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن 
( 51 gk/gmدﮔﺰاﻣﺘـﺎزون )و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒـﺖ ( ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ )



















ﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺗـﺎم ﮔﻴـﺎه ﻛﻨﮕـﺮ ﺑـﺮ ﺎ ﺗ :3  ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  .اﻟﺘﻬﺎب در ﺗﺴﺖ ﮔﺰﻳﻠﻦ
  اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ <P0/10 ** ، <P0/50*
 
اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ و در ﺧﺼﻮص ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻧﻴـﺰ 
 ﻣﻴﺰان اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻜـﻮس ﻧـﺸﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻟﺘﻬـﺎب ﺑـﻴﻦ . ﺑﺪداده و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎ 
  ﮔـ ــﺮوه ﻛﻨﺘـ ــﺮل ﻣﺜﺒـ ــﺖ و ﮔـ ــﺮوه ﺗﻴﻤـ ــﺎر ﺷـ ــﺪه ﺑـ ــﺎ دوز 
  .(3  ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار )ﺷﺖ ﻧﺪا اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري2/4 gk/g
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺮاي  ﻛـﺎرﺑﺮدي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﭘـﮋوﻫﺶ 
 ﺑﺨﺶ ﻫﺎي و ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره ﺗﺎم اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺛﺮ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ
 اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮات ﺿـﺪ .ﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺎﮔﻴﺎه ﻛﻨﮕﺮ را ﺗ ﻫﻮاﻳﻲ 
اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺿﺪ دردي ﻛﻪ در ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﻲ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛـﺮات ﺿـﺪ .ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ را اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه  2/4 gk/gدردي و ﺿﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ در دوز 
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺷﺎﻫﺪ
ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي ﮔﻴـﺎه ﻛﻨﮕـﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻴﻜﻲ ﺮﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴ 
   ﻛﻮﻣـﺎرﻳﻦ ﻫـﺎي ،(61)nitecreuQ  و ﻓﻼوﻧﻮل dica cillag
 ﻣﺨﻠـــ ــﻮﻃﻲ از nilucsE و nitelopocsosI، nitelopocS
 ، روﻏـﻦ ﻫـﺎي loretsamgitSو loretsotiS-β اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي 
  ، etateca lynipreT-ahpla،enerebigniZ ﻓــــﺮار
از اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه  ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ وlonegue lyhteM 
ﻛــﻪ در اﻳ ــﻦ ﻣﻴ ــﺎن وﺟــﻮد ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑ ــﻞ ﺗﻮﺟــﻪ از اﺳــﺖ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺮوﻟﻲ در ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠـﺎم 
 .(71) ﺷـﺪه در ﺧـﺎرج از اﻳـﺮان ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ دﺳـﺘﻪ از 
ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در اﺛـﺮات ﺿـﺪ دردي و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺮوﻟﻲ 
  ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ دردي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي .ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 در ﻣـــﺪل ﻫـــﺎي دردي loretsamgitSو  loretsotiS-.β
. ﺗﺴﺖ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ و ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
 و اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ در ﺗﺴﺖ روژﻧﻴﻚﻮاﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻫﺮ دو ﻓﺎز ﻧ 
ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿـﺪ دردي ﺧـﻮد را ﻧـﺸﺎن داده اﻧـﺪ اﻣـﺎ 
ﺷﺪت ﻣﻬﺎر درد در ﻓﺎز دوم ﻳﻌﻨﻲ درد اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻮده 
 در ﻣـﺪل ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻬـﺎﺑﻲ ﺘﺿﺪ اﻟاﺳﺖ ﺧﺎﺻﻴﺖ 
















































 ﻛﻨﮕﺮ 2/4 gk/g  و دوز دﮔﺰاﻣﺘﺎزونﺑﻴﻦ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه
  ﮔﺮوه  در ﻫﺮ = n8      .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
   و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻋﺮﻳﺎن    اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻛﻨﮕﺮ  دردي و ﺿﺪ اﺛﺮ ﺿﺪ
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 ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت رﺳـﻴﺪه )APT( lobrohplyonacedartet0-21
ﻴ ــﺴﻢ اﺛ ــﺮ آن ﺑ ــﻪ واﺳ ــﻄﻪ ﻣﻬ ــﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ ﻣﻜﺎﻧ 
 اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ 
ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻠﺘﻬﺐ در اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻌﻲ 
  .(81)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺎتـ ﺗﺮﻛﻴﺒ دردي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺿﺪ  اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﺿﺪ 
  اﺳﺖ  در ﺧﻮد ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
زﻣﺎﻳ ــﺸﺎت ﻛﻠﻴﻨﻴﻜــﻲ ﺑ ــﺮ روي وﻟ ــﻲ ﺷ ــﻮاﻫﺪ زﻳ ــﺎدي از آ 
ﮔﻴﺎﻫﺎن دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺣﺎوي اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﻓﻮق وﺟﻮد اﺛـﺮ ﺿـﺪ 
  .دردي و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ را در آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
در ﻣﺪل اﻳﺠـﺎد nitelopocS ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ دردي 
درد اﺣﺸﺎﻳﻲ در ﺗﺴﺖ اﺳﻴﺪ اﺳـﺘﻴﻚ در ﻣـﻮش ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت 
 .(91) ﺛﻴﺮ آن واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ دوز اﺳـﺖﺎ ﺗـرﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ دردي اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻣـﺪل اﻳﺠـﺎد 
درد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺰرﻳﻖ زﻳﺮ ﺟﻠﺪي ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت در ﭘﺎي ﻣﻮش 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ اﺛـﺮ ﺿـﺪ . اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺮژﻳـﻚ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺎﺗدردي ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ﻣﻬـﺎر ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣ 
  ،Pﻣﻬــ ــﺎر اﻧﺘﻘــ ــﺎل ﻣﻴــ ــﺎﻧﺠﻲ ﮔﺮﻫــ ــﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴــ ــﺮ ﻣــ ــﺎده 
، (ahpla-FNT )ahpla-rotcaF sisorceN ruomuT
در اﻳــ ــﻦ ( ateb1-LI )ateb1-nikuelretnI ،enicaspaC
ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﺎر ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ 
ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺿـﺪ دردي . (02) ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣـﺪل   ﻛـﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪي اﺳـﺖ در nitecreuq
 ﺘﻴﻚ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻫـﺮ دو اﻳﺠﺎد درد در ﺗﺴﺖ اﺳـﻴﺪ اﺳ ـ
 و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (12) روژﻧﻴﻚ و اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺗـﺴﺖ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ ﻮﻓﺎز ﻧ 
 اﺛﺒﺎت ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮ etamatulGﻣﻬﺎر درد ﻧﺎﺷﻲ از 
 اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ آن ﺑـﻪ 
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ و ﮔﺎﺑﺎرژﻳﻚ واﺳﻄﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ 
 دردي  ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺿـﺪ  اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. (22)ﺑﺎﺷﺪ 
  اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ در ﻣـﺪل ﻫـﺎي دردي ﺷـﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺣﺮارﺗـﻲ 
  ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻬﺎر ﻋﻤﺪه در ﻣـﺴﻴﺮﻫﺎي etalp toH و kcilf liaT
 ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ (32) دآدرﻧﺮژﻳﻚ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷـﻮ 
 در lio notroC در ﻣــﺪل اﻟﺘﻬــﺎﺑﻲ ﻧﺎﺷــﻲ از nitelopocS
 naneegarraCﮔﻮش ﻣﻮش و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻟﺘﻬـﺎب ﻧﺎﺷـﻲ از 
 از ه ﻛـﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ ﻋﻤـﻞ آن ﻪ اﺛﺒﺎت رﺳـﻴﺪ در ﭘﺎي ﻣﻮش ﺑ 
( 2Eﭘﺮوﺳـﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ) ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ اﻳﻜﻮزاﻧﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ 
، ﻣﻬ ــﺎر ﺟﺮﻳ ــﺎن ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ و اﻛ ــﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن cirtiN edixo و
 اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم واﻛـﻨﺶ ﻫـﺎي . (42) ﺷﻮداﻋﻤﺎل ﻣﻲ 
 ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺿــﺪ (.52)اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ در ﺑﺎﻓــﺖ آزاد ﻣـﻲ ﺷــﻮﻧﺪ 
 اﻳﺠـﺎد  در ﻣـﺪل dica cillagﭘﻠـﻲ ﻓﻨﻠـﻲ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﺗﺮﻛﻴـﺐ 
 در ﻣـﻮش  enelyXاﻟﺘﻬﺎب ﺣﺎد در ﺗﺴﺖ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺎت رﺳﻴﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ ﻋﻤـﻞ آن ﺑﻪ اﺛﺒ 
  ﺧﺎﺻــﻴﺖ ﻣﻬ ــﺎر اﻛ ــﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑ ــﻪ واﺳ ــﻄﻪ اﻳ ــﻦ ﺗﺮﻛﻴ ــﺐ 
  در ﻣﺪل ﻫـﺎي nilucsEﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ  .(62 )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 در ﭘـﺎي ﻣـﻮش ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت naneegarraCاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 
 اﺛ ـﺮ آن ﺑ ـﻪ واﺳـﻄﻪ ﻣﻬـﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ رﺳـﻴﺪه ﻛـﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ
  اﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن در آﺳـﻴﺐ ﻫـﺎي ﺷـﺪﻳﺪ اﭘﻴﺘﻠﻴـﻮﻣﻲ اﻋﻤـﺎل 
  . (72 )ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﺎه ﻛﻨﮕﺮ ـﮔﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﻋﺼﺎره ﺗﺎم 
داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ دردي و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
 و يﺿـﺪ درد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ داروﻫـﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي 
 دﻳﮕﺮ درد و ﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺸ.  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑ 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔـﺮدد ﺎره ـــاﻟﺘﻬﺎب و ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼ 
و ﺪاﺧﻞ ﻋــﺼﺎره ﺑــﺎ آﮔﻮﻧﻴــﺴﺖ ﻫــﺎ ــــــو ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﺑــﺎ ﺗ
 آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ درد و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺴﻴﺮ ﻫـﺎي 
  .ﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻛﻨﮕﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮددﻗﻴﻖ ﺗﺎ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻮم ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴ 
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ و ﻛﺸﺎورزي داﻧـﺸﮕﺎه ﭘﻴـﺎم ﻧـﻮر ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﻬـﺮان 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﻣـﺎ 
  . ﺗﺸﻜﺮ را دارﻳﻢﻛﻤﺎلرا در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، 
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Background and aim: Gundelia tournefortii is traditionally used to 
relieve pain and inflammation. The aim of this study was to evaluate the 
antinociceptive and anti- inflammatory effects of Gundelia tournefortii in 
mice.  
Methods: After determining the Lethal Dose (LD50) of the total extract of 
Gundelia tournefortii, its different doses of total extract was injected in 
mice (IP) and then antinociceptive and anti-inflammatory effects were 
determined by formalin and xylene tests. 
Results: The result of this study demonstrated that the total extract of 
Gundelia tournefortii in doses of 0.3, 0.6, 1.2 and 2.4 g/kg induced 
significant antinociceptive and anti-inflammatory effects compared to the 
control group. The most effective dose of extract was found at 2.4 g/kg. 
LD50 was obtained at 6.28 g/kg of animal weight. 
Conclusions: The total extract of Gundelia tournefortii significantly 
reduces the nociception and inflammation. 
 
Keywords: Antinociceptive, Anti-inflammatory, Extract, Gundelia tournefortii L, 
                     NMRI male mice. 
